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В настоящее время анализ причи-ны изменчивости речного стока 
водосборов горных территорий про-
водятся при помощи геоинформаци-
онных систем MAPINFO, ERDAS, 
ARC/GIS, SURFER и др. Эти про-
граммные обеспечения позволяют вы-
явить связи между компонентами гео-
систем в переделах речного бассейна, 
путем сопоставления геоинформаци-
онной и цифровой карты и различ-
ных электронных моделей (например 
электронные профили, трехмерные 
или призма карты и др.). 
Учитывая вышесказанных осо-
бенностей ГИС, нами использована 
программа MAPINFO7 для создания 
векторной карты элементов природ-
ных условий речных бассейнов Мало-
го Кавказа в пределах Азербайджана. 
С этой целью нами собраны 
тематические карты в масштабе 
1:200 000 по компонентам природных 
условий (геоморфологическая карта, 
карта четвертичных отложений, кар-
та растительности, почвенная карта, 
ландшафтная карта, геологическая 
карта, карта речной сети и др.). Эти 
карты собраны из фонда различных 
научных институтов и государствен-
ных управлений Азербайджана. 
Сначала все карты загружены в па-
мять компьютера. Далее с помощью 
ГИС MAPINFO7 векторизованы все 
линейные, контурные и точечные 
объекты загруженной карты в память 
компьютера. А на следующем этапе 
моделирования измерены все геоме-
трические характеристики контур-
ных, линейных и точечных объектов 
на тематической карте. 
На основе измеренных и вычис-
ленных показателей картографиче-
ских материалов и на основе собран-
ных статистических показателей о 
речном стоке водосборов исследуемо-
го региона, была создана геоинформа-
ционная база данных с помощью ГИС 
MAPINFO7, а потом были составле-
ны структурные геоинформационные 
карты речных водосборов Малого 
Кавказа по элементам природных ус-
ловий, которые выглядит следующим 
образом.
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Рис. 1. Цифровая карта речных бассейнов Малого Кавказа в пределах Азербайджана
Рис. 2. Геоинформационная база данных речных водосборов на территории Малого Кавказа  
в пределах Азербайджана
Рис. 3. Продолжение рис. 1 (правая часть)
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Рис. 4. Ландшафтная структура  
(распределение “n”) речных водосборов Малого 
Кавказа (в пределах Азербайджана)
Рис. 5. Геоинформационная карта типологической структуры 
ландшафта (распределение “m”) и его составных частей в 
пределах речных водосборов Малого Кавказа на территории 
Азербайджана
Рис. 6. Геоинформационная карта распределения 
коэффициента вариации слоя стока совместно с 
некоторыми показателями гидрографии водосборов 
рек Малого Кавказа в пределах Азербайджана
Рис. 7. Геоинформационная карта гидрографических 
показателей водосборов рек Малого Кавказа
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